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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan  antara 
kualitas produk dengan kepuasan pelanggan pada De East Bakery Gajah Mada Plaza dan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada De 
East Bakery Gajah Mada Plaza. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif-
kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif dilaksanakan dengan menggunakan 
analisis korelasi Pearson Product Moment dan diikuti dengan analisis regresi linear sederhana 
sebagai teknik analisis yang digunakan di dalam menganalisis hubungan dan pengaruh kualitas 
makanan dengan kepuasan pelanggan pada De East Bakery Gajah Mada Plaza. Hasil penelitian, 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, sebesar 
0,632 , yang artinya antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan memiliki hubungan 
searah yang kuat. Diketahui juga melalui regresi linear sederhana bahwa  Y = 0,248 + 0,855 X 
dan t hitung > t tabel, yakni 8,038 > 1,29. Dengan didasarkan pada hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa kualitas makanan memberikan pengaruh bagi meningkatnya kepuasan 
pelanggan dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan 
pelanggan pada De East Bakery Gajah Mada Plaza. 
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 ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between food quality 
and customer satisfaction in De East Bakery Gajah Mada Plaza and whether there is any 
influence of food quality towards customer satisfaction at De East Bakery Gajah Mada Plaza. 
The method used is an associative-causality with a quantitative approach. Associative method is 
implemented using Pearson product moment correlation analysis and followed by a simple 
linear regression analysis as an analytical technique in analyzing the relationship and influence 
of food quality towards customer satisfaction in De East Bakery Gajah Mada Plaza. The results 
show that there is a relationship between food quality and customer satisfaction, amounting to 
0,632, which means that the food quality and customer satisfaction has a strong direct 
relationship. Also known from simple linear regression Y = 0.248 + 0,855 X and t count > t 
table, specifically 8.038 > 1.29. On the basis of these results, it can be concluded that food 
quality is give an influence to increasing customer satisfaction and there are a significant 
influence between the food quality to customer satisfaction at De East Bakery Gajah Mada 
Plaza. 
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